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Resumen Ejecutivo
Este estudio de caso tiene por objeto analizar los aspectos e
impactos ambientales que causan la empresa Termotasajero SAESP
desde la normatividad vigente, y hasta adquirir nuevos
conocimientos e interactuar entre la empresa y el auditor para
identi car oportunidades de mejora de la empresa, junto con el
plan de mejoramiento para el manejo de residuos ordinarios y
residuos peligrosos que exige la norma para las empresas, así
mismo indagando si la empresa cuenta con un plan de seguridad y
salud en el trabajo para los trabajadores de la empresa y visitantes.
Los aspectos más relevantes de este documento es la realización
de un buen manejo de la e ciencia energética, otro aspecto
importante de la empresa es que pueda tener las certi caciones
en normas como la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para con esto
signi ca que la empresa tiene controlado todos sus procesos y usa
los recursos naturales de manera sostenible logrando con esto
mitigar todo impacto ambiental generador por la actividad de la
empresa. En conclusión, es importante utilizar otros recursos
naturales como el viento, las olas, la luz solar, como más
frecuentes energías renovables, para generar energía y así no
agotar los recursos naturales no renovables (Barragán, 2017),
obteniendo con esto una gran disminución de los impactos
ambientales generados por la empresa.   
Contexto general del sector
Eléctrico
La electricidad es la energía generada por el movimiento de
electrones positivos y negativos en el interior de materiales
conductores. Los opuestos se atraen. Las cargas positivas y
negativas se unen creando dos tipos de energía: la electricidad
estática (generada por fricción) y la electricidad dinámica
(concebida por corriente). La generación de la electricidad se
produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir
de energías primarias. Estas energías primarias pueden ser
renovables (el viento, la radiación solar, las mareas, etc.) o no-
renovables (el carbón, el gas natural, el petróleo). La transmisión la
energía convertida en electricidad se realiza enviándola por vías
elevadas (torres de sustentación) o subterráneas desde las
centrales hasta las subestaciones, allí los transformadores se
encargan de garantizar una tensión eléctrica adecuada. Las
subestaciones suelen estar al aire libre cerca de las centrales y/o
en la periferia de las ciudades. La distribución de la electricidad se
hace desde las subestaciones hacia los hogares de la zona más
próxima. 
El sector productivo escogido es el de generación de energía. La
empresa es Termotasajero S.A. E.S.P. con código CIIU: 3511
perteneciente al sector industrial de Minas y energía, subsector
industrial Termoeléctrica.(Resolución 0860, 2015). La empresa se
encuentra ubicada en el área rural del municipio San Cayetano en
Norte de Santander. La empresa cuenta con 156 empleados y está
en funcionamiento desde el año 1984. La actividad principal es la
producción de energía eléctrica que es generada a través de una
turbina impulsada por vapor de agua ultra puro  producido por la
combustión de carbón. La capacidad de generación de la planta es
de 175 MW/h Netos. La planta consiste en una unidad
turbogeneradora a vapor, con recalentamiento de dos cilindros en
tándem con doble tubo de escape al condensador y seis
extracciones para el calentamiento regenerativo del agua de
alimentación de la caldera, para operar con vapor a
aproximadamente 127 kg/cm2 y 538 ºC, caldera para combustión
de carbón pulverizado y/o aceite pesado, bocatoma, sistema de 3
bombas tornillos para captación de agua cruda (2,5 m3/s), un
desarenador, planta de tratamiento de agua (producción 48 m3/h
de agua desmineralizada y 32 m3/h de agua potable), un sistema
para el pesaje, recibo, manejo, trituración, pulverización y
encendido del carbón requerido por la caldera, 5 coaldozer
(maquinaria amarilla), 3 bombas para alimentar agua a la caldera,
turbina, 6 ventiladores para inyección de aire (2 ventiladores de
tiro inducido, 2 de tiro forzado y 2 de aire primario), un
precipitador electrostático, una chimenea de 90 metros de altura,
un sistema de aire comprimido para servicio general y para el
sistema de control e instrumentación neumático de la planta,
sistema de control electrónico y digital de supervisión para todos
los equipos y sistemas de la planta, localizado en la sala de mando
de la Central, una subestación y un sistema contra incendio para la
totalidad de las instalaciones de la misma. (Termotasajero, 2008)
El consumo de materias primas cuando la planta se encuentra
generando su máxima capacidad es el siguiente:
170 m3/día de agua desmineralizada
1600 ton/día de carbón 
11 MW de energía para el funcionamiento de los equipos
30 m3/día de agua potable.
5000 galones de ACPM cuando se realiza arranque de
planta
8000 kg/mes de soda cautica para el tratamiento de aguas
residuales y la regeneración de resinas de la planta de
tratamiento de agua
13000 kg/mes de ácido clorhídrico para la regeneración de
resinas de la planta de tratamiento de agua
210 kg/mes de hidracina para desoxigenación del ciclo
agua-vapor
100 Kg/mes de hipoclorito de sodio para el tratamiento de
agua potable.
Otros insumos que también son importantes son: repuestos de
maquinarias y equipos, elementos de protección personal,
elementos para trabajo seguro en alturas, útiles de aseo, papelería
y equipos de cómputo.
Descripción de la problemática
ambiental
La problemática ambiental se genera a partir de las actividades
que se desarrollan para la generación y generación de energía
eléctrica donde se presentan problemas con la contaminación
atmosférica por los altos niveles de PM10 y gases de combustión,
Las viviendas de la vereda Puente Zulia, San Cayetano Vereda
guaduas; son las más afectadas por los gases de combustión y el
material particulado. 
Se logran identi car los procesos donde se generan las emisiones
de material particulado que son: Combustión del carbón,
almacenamiento del carbón, patio de ceniza y los gases de
combustión se generan en la combustión del carbón. El origen de
estas emisiones atmosféricas es en la caldera y el molino; También
se identi can emisiones atmosféricas de material particulado
generado por las volquetas, tractomulas y dobletroques usados
para el transporte de carbón y la maquinaria pesada de la planta. 
"La contaminación atmosférica por el material particulado es la
alteración de la composición natural de la atmósfera por la entrada
en suspensión de partículas, donde se puede generar por causas
naturales y en este caso es por la acción del hombre causas
antropogénicas; los efectos de la contaminación por material
particulado son en la salud humana, el clima y los ecosistemas".
(Ministerio para la transición ecológica, s.f.).
El combustible fósil es la principal fuente de energía y
lastimosamente tiene efectos negativos sobre nuestro medio
ambiente y salud posteriormente. Una de las formas donde más
afecta los combustibles fósiles al ecosistema es a través del aire
donde al consumir los combustibles fósiles para transformarlos en
energía se liberan emisiones hacia la atmósfera; en la combustión
de petróleo y carbón se emiten gases como lo son: el óxido de
nitrógeno, el monóxido de carbono el óxido de azufre y el
benzopireno por lo tanto quienes usan este tipo de combustibles
son los principales focos de emisión de contaminantes para el aire.
Las consecuencias identi cadas por el uso de este combustible
son: aumento de las sequías en unas zonas e inundaciones en otras
cerca al área de in uencia del proyecto, aumento de la
temperatura media del planeta, incidencia en el cambio climático,
lluvia ácida, efecto invernadero y daños a la capa de ozono.  
Las principales consecuencias para la capa de ozono con el uso
permanente de los combustibles fósiles es el debilitamiento y
rompimiento de la misma sumándole el agujero de ozono existente
provocando una circulación anormal atmosférica y permitiendo el
ingreso de las radiaciones ultravioleta. Todo esto provoca efectos
negativos para la salud de los seres humanos, recordemos que la
capa de ozono tiene la capacidad de retener las radiaciones
solares, particularmente las ultravioletas, convirtiéndola de esta
manera en un escudo protector para la vida en la super cie de la
tierra. 
El efecto invernadero se genera a partir de los gases y otros
contaminantes provocando de esta manera que la temperatura
terrestre aumente produciendo grandes cambios climáticos como
pueden ser el descongelamiento de los glaciares lo que conlleva a
grandes inundaciones), sequías, derretimiento de los polos,
pérdida de fertilización de suelos; cabe resaltar que el planeta es
habitable gracias a la presencia en la atmósfera de minúsculas
partículas, de gases llamados de efecto invernadero que
fundamentalmente retienen el calor cerca de la super cie.
La generación de la lluvia ácida es debido a la combinación de la
humedad presente en el aire con los gases contaminantes, que se
encuentran en el resultante de procesos de combustión de
automóviles en este caso las volquetas, tractomulas y otros
vehículos utilizados para el transporte de materia prima carbón,
también estos gases están presentes en las máquinas como
calderas y molinos; "Finalmente ocurre el proceso químico que es
la combinación de gases, se transforman en ácido sulfúrico y
nítrico y estos entran en contacto con el vapor de agua llevándolos
hacia la esfera terrestre en forma de lluvia ácida" (Erikson J., 1992. )
"La degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas
que son producidas por las variaciones climáticas y las diferentes
actividades antropogénicas se produce como resultado de un
desequilibrio a largo plazo entre la demanda de servicios de los
ecosistemas por parte del hombre y lo que los ecosistemas pueden
proporcionar" (Erikson, 1992) lo que conlleva a la pérdida de
biodiversidad contribuyendo de esta manera al cambio global del
clima. 
El impacto ambiental generado por el proceso productivo en el
desarrollo de las diferentes actividades es signi cativo debido a
que la alta demanda de energía eléctrica obliga a que la
producción sea de 24 horas al día, lo que hace que los impactos
generados sean signi cativos. 
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo de las actividades del
proceso de generación de Energía Eléctrica
Figura 1. Diagrama de  ujo
Aspectos e impactos ambientales
Tabla 1. Aspectos e impactos ambientales
Alcance
Comprende todas las actividades y procesos necesarios para la
generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta los aspectos
internos y externos e involucrando a todas las partes que aportan
valor a su proceso fundamental. Este estudio de caso tiene como
alcance analizar de acuerdo a la documentación obtenida el
cumplimiento de requisitos ambientales por parte de la empresa,
veri cando la e cacia del sistema de gestión ambiental y
evaluando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el
plan de manejo ambiental y los diferentes programas de él se
desprenden. Por otra parte se busca identi car acciones de mejora
para la compañía que busquen mitigar los impactos ambientales
generados.
Legislación ambiental aplicable y
actual
Tabla 2. Matriz de requisitos legales ambientales
Ciclo PHVA
Figura 2. Ciclo PHVA
Conclusiones
El desarrollo del estudio de caso Unad permite la
identi cación de la problemática ambiental generada por el
proyecto Termotasajero, donde el equipo de trabajo
conformado en ternas identi ca falencias en el desarrollo
del proceso por la utilización de diferentes combustibles
fósiles como petróleo y carbón provocando cambios
negativos a la salud humana, medio ambiente y ecosistema
en general. 
Los efectos por la problemática ambiental identi cada son
considerables y pueden contribuir con la destrucción de la
capa de ozono, cambio climático, lluvia ácida, efecto de
invernadero y la pérdida de biodiversidad; son reacciones
muy negativas para el medio ambiente dado el uso abusivo
de componentes emisores de gases contaminantes pueden
provocar resultados muy negativos que el planeta enfrenta
actualmente como para los próximos años. 
Se logra evidenciar otras falencias en el transporte de la
materia prima carbón ya que se producen emisiones de
material particulado por las volquetas, tractomulas;
también en las calderas y molinos se logra evidenciar estas
emisiones, cabe resaltar que el material particulado en altas
emisiones en la atmósfera afecta negativamente la salud del
hombre. 
Es importante recalcar la necesidad de recuperar el medio
ambiente ya que es de todos y es también nuestro deber el
cuidarlo y protegerlo; de esta manera podemos brindarle
un medio ambiente y un futuro mejor a nuestros hijos. Es
indispensable la responsabilidad de las industrias de crear
conciencia e implementar en sus procesos tecnologías
amigables con el medio ambiente, así todos contribuyendo
se lograrán resultados positivos para el medio ambiente.
Recomendaciones
La industria de generación de energía termoeléctrica debe
reconvertir sus tecnologías usando metodologías más
amigables con el medio ambiente como son las torres de
enfriamiento, desulfurizadores, entre otros.
Se recomienda evaluar el plan de manejo ambiental
existente y actualizar el conjunto de programas, proyectos
y actividades que se desprenden de este plan y que son
necesarias para prevenir, mitigar y corregir los problemas
generados por el proyecto durante las diferentes etapas y
en todos los componentes donde se presentan efectos
negativos. 
Realizar la modi cación del plan de seguimiento y
monitoreo derivado de este programa que veri ca la
e cacia y el análisis de los programas de monitoreo de cada
componente. 
La alternativa de solución a esta problemática es la
implantación de otros combustibles alternativos que son
amigables con el medio ambiente y que generan la misma
productividad, de esta manera cuidamos, protegemos y
minimizamos el impacto ambiental pero también es una
forma sostenible para la empresa sin riesgo sus labores. 
Es importante crear conciencia a nivel general tanto en el
interior de la empresa como con las personas del área de
in uencia,  de esta manera, toda la población afectada
realiza un aporte a la conservación del medio ambiente.
Se recomienda realizar el mantenimiento periódico,
reparación y calibración de toda la maquinaria utilizada en
el proceso igualmente los equipos de monitoreo ambiental
para garantizar la con abilidad de los resultados obtenidos.
Preguntas
preguntas
¿De acuerdo con la revisión ambiental inicial es posible determinar
si la central termoeléctrica termotasajero cumple a cabalidad la
normativa ambiental? 
¿ Qué acciones de mejora es posible implementar para que se
logre mejorar la e ciencia del sistema y además poder darle valor
agregado a los residuos generados de tal manera que se consiga
bene cios para la compañía y  su área de in uencia? 
¿Qué relación existe entre la evolución del consumo energético y
la evolución de la sociedad a lo largo de la historia?
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